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Associated Students
The Un ivers i ty  o f  Montana
AST]M SENATE AGENDA
Wednesday,  Apr i l  L6 ,  2008
u c 3 3 0 - 3 3 1  6  P . M .
1. CAIL MEETING TO ORDER
2. ROLL CAIL
3.  APPROVAI  OF MINUTES -  Ac : j  I  9  ,  2ACB
4. PUBLIC COMMENT
5.  PRESIDENT'S REPORT -  None
6. VICE PP€STDENT/ S REPORT
a .  M i c k  H a n s o n ,  F r n a n c i a l  A i d  D r r e c t o r  S t u d e n ' -  L o a r s
b .  C h r r s t y  S c h r L k e  F o r w a r d  M o n | - a n a
c .  I n i - r o d u c t r o n  o f  N e w  K a r n i  I  E d r r - o r  B i l L  O : : a ; n
d .  Cop i " ;n i * , . - tee  Appo in tnents /R.emovaLs
e .  K B G A
f  .  Awarc is  Cer :emony
q .  O t n e r
7 . BUSINESS T'IANAGER/ S REPORT
s r r P  -  $ 1 3 6 , 9 1 6 . 5 5
SPECIAI, A],LOCATION _ 5529
Z E R O _ B A S E  C A R R Y O \ I E R  _  S 1 1 O  , 2 8 1  . 4 6
TRAVEL SPECTAI ATLOCATTON - $3,821
a .  P a n h e l l e n i c  E m e r g e n c y  T r a v e L  r e q u e s t  -  $ 3 5 4 / 5 2 6 4  6 - 0 - C
b .  E q u e s t r r a n  T e a m  E r n e r g e n c y  T r a v e l  : : e q u e s t  -  $ 1 , 5 5 0  / $ l g 8  5 - 0 - C
c .  C t h e r
B. COMMITTEE REPORTS
9.  UNFINISHED BUSTNESS
a .  ) t s 4 2 - A 1  / C B  R e s o i u t r c n  T h a n k i n g  C c n g r : e s s n a i  D r .  R o n  P a u l  f o r  c o m r n g
t o  T h e  U n r  v e : s r t y  o f  M o n t a n a  - ; a b l e d  r n d e f r n .  t e l y  t n  c o m n i t t e e
10.  NEW BUSINESS
11. COMMENTS
L2. ADJOURNMENT
ASI'M SENATE MINUTES
Wednesday,  Apr i -1  !6 ,  2008
U C 3 3 0 - 3 3 1  -  6  r r . m .
C : a - :  N e s s  c a - l e d  t h e  n e e t  _ : . ; f  t c  c r c e :  a :  e  : ' - - .  p : e s e : : :  V _ c e
l : e s i i e ; : ;  N e s s ,  B * s - n e s s  Y a : a g e :  I i e : i e : .  '  ̂ . ;  S : : : a - -  r r s  C : : a r : : _ a : ,
- ^ ^ - . l r +  - ^ - ,L o s s r r r /  r - c x /  D o C d s  ( 5 : 5 6 ) ,  ? - l e r L z ,  I e :  - , _ -  ( 7 : C 3 ) ,  F e : g u s o n ,
F u - - - c : : ,  G o s i r r e ,  : i d : r t s c : . ,  H e  : : e : a /  f r * : : : e : /  \ _ o : : : s c : r ,  N a _ : y  ' 6 : 2 3 )  ,
N e * n a r  ( 7 : 0 3 )  ,  R a : L c i  ( 6 : 2 8 )  ,  S n i i l i e  a n d  T a b i c i : e - l a C .  E x c u s e d  w a s
P : e s : C e r i  I  e : - - r : C g e .
T h e  A p r i l  9 ,  2 C 0 8 ,  n e e t r n g  m i n u t e s  w e r e  n o t  a p p r o v e d ,  d s  a d C i t i o n a l
-  - ^ l ^  - ^ ^ . J ^ , J
: C J E a - U r i  f l A J  I T C C U C U -
Public Comment - None
Pres ident ' s  Repor t  -  None
Vice President '  s Report
( O r C e r  c h a n g e d )
a .  C n r i s t y  S c h i l k e  s p o k e  a b o u t  F o r w a r d  M o n t a n a  a n d  r t s  g o a l  t o  h a v e
\ /  , i n ^  ^ a ^ ^ ' o t S  V O _ C e S  h e a : !  
i -  ! L a  ^ a l  j  r  r 6 - ; 1 l  n r o 1 ' 1 p r s s _  S h e  n O C e d
t h r e e  e v e n t s :  M c n i a y ,  A p r i I  2 I ,  t h e r e  w r l l  b e  c a n d i d a t e s  p r e s e n t  a t
t h e  B a d i a n d e r  t o  a n s w e r  q u e s t r o n s ,  w r t h  g o v e r : r o :  c a n d i d a t e s  a t  t h e
s a n e  l o c a t r o n  A p r i I  2 8 ;  " C a n d i d a t e s  G o n e  W r l d "  w r l l  b e  h e L d  a t  t h e
t r l k s  C l u b  M a y  1 ' t .
b .  F i n a n c i a l  A r d  D i r e c t o r  H a n s o n  s p o k e  a b o u t  t f r e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d
w i c h  s ' r u C e n t  l o a n  m o n e y  - L n  2 0 A 9 - 2 A ! A .  H e  a s k e d  S e n a t o r s  L o  h . e I p  b y
, ^ , r i  f  . i  n a  I  o . t - f  o r g  a n d  V f  S i t i n r r  t r r i  e f  
- l  
r z  r ^ r . i  f _ i 1  S e n a t O f  B a U C U S  t h i Sv ! J 4 L r r r Y  ! L r u r r - y  w t  (
Q :  f  r r  r d s t r  m ^ r n. , . - - . . r n g .  C o n t a c t  h r m  a t  2 4 3 -  5 5 0 4  f  o r  m o r e  i n f  o r r . a ' ; i o n .
T h e  C h a r r  r e c o g n i z e d  i h e  p r e s e n c e  o f  S e n a r , o r s  N a I r y  a n C  R a : : d .
c -  P u b l i c a t t o n s  B o a r d  s e l e c t e d  B i l l  O r a m  a s  t h e  n e w  K a i m i n  E d i t o r .
H e  f i e l d e d  q u e s t i o n s  f r o m  S e n a t o r s .
d .  T h e r e  w e r e  n o  c o n n r t t e e  a p p o i n t n e n t s / r e n o v a l s .
e .  S e n a c e  F e r g u s o n  w i I I  r e p r e s e : r  A S U M  o n  K B G A  T : - u : s d a y  m o r n i n g .
f .  S e n a t o r s  w e r e  a s k e C  t o  R S V P  a b o u t  t h e  a w a r d s  c e r e m o n y  t - o  b e  h e l d
n e x t  T u e s d a y  a t  6 :  3 0  p .  m .  i  n  t h e  U C  B a l l r o c : : l .
T h e  C h a i r  r e c o q n i z e d  t h e  p r e s e n c e  o l  S e n a t o r  D c d d s .
Business Manager/  s Report
SPECTAI AIIOCATTON - 5529
ZERO-BASE CARRYO\ /ER -  $110 ,281 .06
TRA\EL SPECTAI, AJ.LOCATION _ $2,]65
s?rP  -  5136 ,916 .55
a .  Panhe l l en i c ' s  Emergency  T rave l -  r egues t  f  o r  $354  was  reco rn i : i ended  cy
Budge t  a rd  F i ; : ance  f o r  5264  and  passec i  f o r  sa : : . e .
b .  Eouesc r ran  Tea rn ' s  Ene rge : t cy  T rave l  r eques - ,  f  c :  S  1 ,  550  was
recom lnended  by  Budgec  and  F rnance  f o r  $798  ou t  o f  Un ron  Ene rgency
T rave l  and  was  app roved  w i t n  u : i an im .cus  consen t  on  a  no t i on  by  Ness .
ASUM Senate Meeting
A p r i l  1 6 ,  2 0 0 8
Pag'e two
T h e  C h a i r  r e c o q n i z e d  t h e  p r e s e n c e  o f  S e n a : o r s  F e n n e l - i  a n d  N e w m a n .
Committee Reports
a .  S P A  ( H a r r r s o n )  T h e y  w i l l  m e e t  a - -  6 : 4 5  p . m .  T h u r s d a y .
b .  H o u s i n g  ( F i a r r i s o n )  S h e  t h a n k e d  t h o s e  w h o  w e r e  a t  t h e  C r t y
C o u n c i l  m e e r r r : g  t o  s u p o o r t  m a n d a t o r y  r n s p e c c r o n s .  T h a t  h a s  b e e n  s e n :
b a c k  t o  c o m m r t t e e .
c .  R e l a t i o n s  a n d  A f f a r r s  ( H u n t e r )  -  S B 4 2  w a s  t a b l e d  i n d e f : - n i t e l y  C u e
t o  t h e  a u t h o r ' s  a b s e n c e  a t  t h e  C o m m r t t e e  m e e t i n g .
d .  C a m p u s  S a f e t y  ( C o s s i t - t )  -  T h e r e  w i l l  b e  a  f i r e  e x t i n g u i s h e r  s a f e t y
c o u r s e ,  M o t o r  P o o l  v a n  t r a i n r n g ,  a n d  a  C P R  c l a s s ,  t h e  l a t t e r  a t  a
c o s t  o f  $ 3 0 .
e .  A c a d e m i c  a n d  S t r a t e g i c  P I a n n i n E '  ( M o r r r s o n )  -  T h e y  d i s c u s s e d  a
l o n g - t e r m  p l a n  f o r  t h e  a c a d e m i c  f u t u r e .
f .  C a m p u s  R e c y c l i n g  ( M o r r i s o n )  -  T h e r e  a r e  p L a n s  t o  h i r e  a  n e w
r e c y c l i n g  c o o r d i n a t o r .
q .  C a m p u s  R e c y c l i n g  O v e r s : - g h t  ( M o r r i s o n )  T h e y  a r e  d i s c u s s r n g  h o w  t o
r u n  r e c y c l i n g  i n  t h e  d o r m s .
Unf in ished Bus iness
a .  S B 4 2 - A 1 / 0 8  R e s o l u t i o n  T h a n k i n g  C o n g r e s s m a n  D r .  R o n  P a u l  f o r  c o m i n g
t o  T h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  w a s  t a b l e d  i n d e f i n i t e l y  i n  c o m m i t t e e
f a i l e d .  A  m o t i o n  b y  C o x - T a - b i b n e j a d  t o  s u s p e n d  H o u s e  R u l e s  t o  r e l n o v e
i t  f r o m  t h e  t a b l e  f o r  c o n s i d e r a t r o n  f a r l e d .
b .  A  m o t r o n  b y  M o r r i s o n - H e r r e r a  t o  s u s p e n d  H o u s e  R u l e s  t o  c o n s i d e r
e n d o r s e m e n t  o f  a  p l a n  f o r  s e c u r r n g  s c u d e n [  ] o a n  m o n e y  f a i l e d .
New Bus iness
a .  R e s o l u t i o n  r e g a r d i n g  t h e  h e a l t h y  M o n t a n a  k i d s  i s s u e
b .  R e s o l u t i o n  t o  a m e n d  A S U M  B y l a w s  ( 2 )
c .  R e s o l u t i o n  t o  a m e n d  A S U M  H o u s e  R u l e s  a n d  B y l a w s
d .  R e s o l u t i o n  t o  a m e n d  A S U M  F i s c a l  P o l i c v
e .  R e s o l u t i o n  t h a n k i n g  c o l l e g e  m e d i a
f .  R e s o l u t i o n  r e g a r d i n g  t h e  t h r e e - c r e d i t  r e q u i r e m e n t  f o r  g r a d
s t u d e n t s
Comments
T h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d  a t  1 : 4 4  p . m .
ASUM Office Manager
